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E L TORIO COMICO 
I M P O R T A N T Í S I M O 
La Admiüistracióa de EL TOEEO CÓMICO se 
ha trasladado á la calle de la Paz, núm. 1, 
librería, k donde se deben dirigir en adelante 
la correspondencia, cambio y reclamaciones. 
l i NUEVA T E M P O R A D A Y « E L TOREO C Ó M I C O ^ 
Se acerca íu inauguración de !a temporada y se impone el 
que digamos algo á los lectores sobre la actitud de nuestra 
modesta revista, tan querida del verdadero público taurino 
como combatida p j r los apasionados monopolizadores de la 
afición. 
Realmente, en lo esencial no tenemos que hacer variación 
alguna en la línea de conducta que siempre hemos seguido. Es-
taremos ai lado de la justicia y señalaremos los deíectos allí 
donde los haya. 
Y como prueba de lo afirmado he aquí la innovaeión que en 
Ja parte crítica de las suerte* vamos á establecer. No sólo segui-
remos como ahora haciendo las revistas con la severidad é 
imparcialidad que son nuestra regla, sino que en los dibujos y 
caricaturas nos ocuparemos de esas mismas suertes, estando en-
cargado nuestro redactor artístico de presentar la diferencia 
de lo que hizo el diestro en la corrida con lo que debió ejecu-
tar, según Dios y el arte mandan. 
Así se verá que la norma y criterio de EL TOREO CÓMICO es la 
justicia con todos y cada uno. Y con esto podíamos terminar 
nuestro programa; mas estando ya ultimadas las contratas de 
espadas en la primera temporada vamos á comenzar á cumplir 
lo que afirmamos. 
Pocas palabras y claras, nos bastarán para ello. 
La combinación de matadores ofrecida por la Empresa de 
Madrid, lo declaramos sinceramente, no nos parece mal. Quizá 
pudiera haber redondeado mas el negocio, pero fuera de una 
personalidad muy aplaudida, lo demás es lo que hoy priva en 
la afición. t . 
Ahora con lo que no estamos conformes ni mucho menos es 
con el precio exorbitante que trae alguno de los matadores. Si 
las noticias que corren son exactas, nada menos que seis mil 
pesetas cobrará dicho espada por corrida. Y esto, francamente, 
es ya el colmo. 
Lagartijo, el abuelo y cali/a no llegó á ese sueldo, y le com-
batimos por creer que su trabajo no era correspondiente á lo 
que ganaba. 
¿Qué haremos ahora con el nuevo maestro que sobrepuja en 
quinientas pesetas al precio de Rafael i.0?Exigirle maravillas, y 
si no las ejecuta cada tarde señalarle á la afición para que le juz-
gue con severidád y dureza. 
[Quien mucho cobra, que trabaje mucho! 
Esta es nuestra opinión y á ella nos ajustaremos. Así verán 
los que tachaban de afectos á tal ó cual espada los juicios en 
que decíamos las verdades á su ídolo, que para EL TOREO CÓMI-
CO no hay personas, sino toreros en el redondel. 
Y sin más que advertir, saludamos de nuevo al público nues-
tro amigo, y á Jos colegas nuestros compañeros. 
¡Caballeros, buenas tardes! 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
SEGUNDA CORRÍ DA DE NOVILLOS VERIFICADA EL 12 DE MARZO DE 1893 
También para hoy están anunciados seis novillos de coali-
ción (tres Bañuelos y tres Aleas) y también el cielo está entol-
dado, como si no resolviese á dejar de buena gana que haya 
corrida mientras los ánimos de electores y elegidos no se ha-
llen aquietados. Pero en fin, porque no digan las naciones ex-
tranjeras se comenzó la función á las cuatro, actuando de com-
promisarios Pepe-hillo, Fuentes y Bombita, tres chicos que ha-
cen á veces lo que saben. 
Presidía el solemne acto D. Federico Rubio, y éramos los 
interventores, excrutadores y admiradores varios aficionados 
que llegaríamos á algunos cientcs y quizá miles, y por mor del 
chabasco no hay un Heno rebosante, 
El primer Bañuelos, 
de Colmenar, 
colorao, carinegra 
tiene la faz. 
El toro se llamaba Voluntario. 
Da cinco revertianas Bombita y entrando el bicho á los pi-
queros, Moreno y Juan Pérez, aguanta de ellos seis varas, estan-
do á los quites los matadores, dos de los cuales, Pepe-hillo y 
Bombita, hacen de rodillas la genuflexión. 
Sin embargo, Fuentes fué el que demostró más maestría. Las 
caídas no pasaron de una. El bicho voluntario en el tercio pri-
mero, y era corniabierto. 
Leal, de azul y oro, y Gonzalito, de encarnado y plata, dejan 
de adorno un par superior el primero, y medio el segundo en 
el lomo con los terrenos cambiados. Repitieron con medio los 
dos peones y ambos fueron malos. ¡Lo siento por los chicos! 
Pepe-Hillo de azul marino y oro después de 11 pases, da un 
pinchazo sin soltar. Atizó luego una estocada caída, previos 16 
pases de todas clases y descabelló á la primera. (Palmas.) 
Pases 26, pinchazos uno y una estocada, descabello uno; 
tiempo ocho minutos. 
El segundo, de Aleas, era colorao y carinegro, y salió con 
gotas. De cuerna era apretao. 
Los varilargueros fueron los mismos de antes, que sufrieron 
tres caídas á cambio de cinco alfilerazos. 
El Americano, de morado y plata, clavó un par á la media 
vuelta, que resultó bueno, y Torerito de verde y plata, después 
de una salida, deja uno superior. (Palmas). Repitió aquél con 
uno delantero, habiendo hecho tres salidas de preparación. 
Fuentes, de corinto y oro, aprovechó, dándole una contra-
ria, luego de dar diez pases. Y repitió con otra algo tendida, 
sin más pases que uno (Palmas.) 
Acertó á la tercera para el descabello. 
Pases 11, estocadas dos, intentos dos, descabello uno, minu-
tos nueve. 
Fué el tercero otro Bañuelos, de apellido y de hechuras 
avacao. Usaba un traje y antifáz igual que sus cofrades y las 
herramientas eran finas. 
Del Niño y Bejarano resistió siete sangrías, y Pepe-hillo y 
Bombita estuvieron de ayudantes. El Naranjero mojó una vez 
como intermedio. 
Caldas de los ginetes dos, y pencos dos. El bicho huido. 
Gonzalito plantó un par bueno quebrando. Ostioncito,de 
verde y piata, antes de clavar, cayó sin defensa ante la res; 
después dejó medio y repitió Gonzalito cuarteando un par 
bueno. 
Bombita, de bronce y oro, preparó á la res con ocho pases y 
dió una estocada buena. (Palmas.) 
Tiempo cuatro minutos. 
De Aleas fué el cuarto bicho, llamado Ligerito. En cuanto 
al traje se le cortó el mismo sastre y le dotó además de cuerna 
kilométrica. Kué saltador de profesión brincando por el 2 y el 7. 
Del Niño y Bejerano recibió nueve varas y en ios interme-
dios Maera quiso quitarle la divisa, consiguiéndolo Fuentes con 
mucha limpieza. 
Tres Calés alternó en este toro en dos ocasiones. 
Varas 11 y caídas tres. Bejerano fué á la enfermería de re-
sultas de un porrazo. 
El Maera, de azul y oro, quebró medio par de los cortos, y 
Leal colocó uno entero caído. Repitió aqutl con medio malo y 
este con uno malo. 
El bicho saltó en esta suerte uu ciento de veces. 
Pepe-hillo largó una estocada tendida sufriendo un achu-
chón, habiendo dado 12 pases como preparación. A l darle la 
segunda estocada, que fué baja, saltó la res por el 9. Siguió con 
un pinchazo atravesado. Descabelló á la primera. 
Pases 17, estocadas dos, pinchazo uno. Minutos 13 
El quinto colorao, ojo de perdiz y mogón del derecho se lla-
mó Enjuto. 
Fuentes le dió cinco lances y un recorte. De tanda estuvie-
ron Tres Calés y Naran'ero. 
Fuentes en ua quite estuvo oportuno y en otro salió arro-
llado. Entre los piqueros de turno y Juan Pérez, le agujerearon 
siete veces. Hubo su mijita de bronca por falta de vari-lar-
gueros. 
Salió al fin Moreno y mojó una vez. 
Varas ocho, caídas tres y pencos cuatro. 
Tomaron los palos los espadas, y Bombita dejó medio par 
quebrando saliendo embrocao. Los pares del chico fueron de 
las cortas. 
Pepe hillo clavó uno entero superior al cuarteo. Fuentes 
plantó otro superior de frente. Repitió con medio Pepehillo, sa-
liendo enganchado. (Ovación.) 
Fuentes largó un pinchazo en hueso desp es de :a pases na-
turales, de pecho 7 con la derecha. 
E L TOREO COMICO 5 
Siguió con otra estocada algo ten Jida, tirándose muy bien y 
le c'sscabelló á la primera (Ovación.) 
Pases 20, pinchazos, estocadas y descabello uno. Minutos 
seis. 
Cerró plaza otro ¡colorao! por casualidad, llamado Deses-
peiKO y de la vacada de Bañuelos. Era abierto de defensas. 
Fuentes le recortó capote al brazo. 
Fntre Naranjero y Tres Calés pusieron seis varas á cambio 
de un porrazo. 
1 e parearon Loquillo y Maera. El primero iba de grana y 
plata. 
bombita acabó la corrida con un pinchazo en hueso, salió 
arrollado al tirarse otra vez, y por fin dió una estocada. 
Pases 24 y minutos cinco. 
Después salieron los embolados. 
RESUMEN 
Kl ganado deBañuelos bien criado, pero huido y el de Aleas 
lo mismo. El pelo basto. Sobresalieron el 4.0 y 5.0 por su poder. 
I)e los picadores el Niño y Tres Calés. 
De los palilleros Gonzalilo y Torerito. 
Dregando Gonzalito. 
Pepe-hillo, en el i.0 regular y en el 4* con deseos. 
Fuentes muy valiente en el 2.0 y en el 5.0muy bueno. 
Dorabita superior en el 3.0 
('aballes, 9. 
Fn quites todos bien. 
l a entrada, un lleno hasta los topes. 
I a tarde nublada. La presidencia bien. 
Varas de los seis toros, 43 y caídas 12. 
Tiempo empleado en la muerte de los seis toros 48 minutos. 
Hasta el domingo 19, en que habrá corrida formal con ocho 
toros. 
SUAVIDADES. 
N O T I C I A S 
LA TEMPORADA DÉ MADRID 
El abono de la primera temporada se abrirá por nueve co-
rridas, siendo ios matadores contratados Mazzantini, Guerrita, 
Reverte, Jarana y Bonarillo. 
I a corrida de inauguración serq el domingo 2 de Abril , to-
i cando Mazzantini y Guerrita seis toros de Colmenar, de don 
Carlos I ópez Navarro. 
Fn las corridas de abono se lidiará ganado de la tierra y de 
Andalucía, de las más acreditadas ganaderías. 
Se abre el abono el lunes 20 del actual, publicándose los 
programas en uno de los próximos días. 
l os aficionados pueden estar satisfechos por que la combi-
nación no deja nada que desear. 
El espada Enrique Santos, Tortero, tiene ajustadas las siguien-
tes corridas: dos en Sevilla, dos en Huelva, una en Ayamonte, 
dos en Valladolid, dos en Toledo, dos en Lisboa, una en San 
Sebastián, cuatro en París, tres en Montpeller, dos en Marsella, 
dos en Alont de Marsán y dos en Tenerife. L i 1 .a en que ha 
toreado fué ayer domingo 12 en Sevilla con Minuto y Quini-
to, lidiándose toros del Marqués de San Gil. Tiene también otras 
varias en ajuste. 
Para acallar algunos rumores y noticias equivocadas que 
han circulado en los centros taurinos sobre los motivos que im-
piden á Manuel García, Él Espartero, tomar parte en las corri-
das de abono de Madrid, publicaremos en uno de los próximos 
números un notable artículo, que llamará la atención de los afi-
cionados y pondrá las cosas en su verdadero punto. 
Muchos asiduos concurrentes á las novilladas nos han mani-i 
festado el gusto con que verían tomar parte en ellas al arrojado 
diestro Manuel Lara, E l Jerezano, cuya campaña en provincias 
ha satisfecho á todos los públicos. 
No sería difícil, según hemos oido, que vieran cumplido su 
deseo los aficionados madrileños. 
TEMPORADA DE 1898 EN BILBAO 
Nuertro querido corresponsal en dicha población, D. Primi-
tivo Cu riel, nos remite el siguiente resumen de noticias taurinas 
de la Plaza de Vista Alegre. Las novilladas comenzarán el do-
mingo próximo 12 del corriente toreando en ella Gabira, que 
trae de segundo al Cubano. En las de Pascua de Resurrección 
trabajarán Bombita, Fuentes, Bebe chico y otros, estando como 
banderilleros el conocido diestro Rovira con algunos más y de 
picadores Charol y otros. En Agosto habrá cuatro magnifica-
corridas de toros con los espadas Cara-ancha, Guerrita y Rever: 
te. El ganado será de Veragua, Muruve, Cámara y Orozco. 
Están de enhorabuena los bilbaínos. 
Dificultades materiales surgidas al preparar los grabados del. 
Almanaque de EL TOREO CÓMICO para 1893, nos han hecho 
acordar su sustitución por un libro de verdadera actualidad, re-
dactado en colaboración por los más afamados escritores, obra 
que recalaremos á nuestros abonados, y que llamará mucho la 
atención en los círculos taurinos. 
Sg venderá al precio de cí)íc«<?Míd( céntimos y será una joya 
literaria. 
Las empresas que quieran contratar al matador de novillos 
Francisco González Faico, pueden dirigirse á su apoderado don 
Manuel González, que vive en Sevilla, Vidrio, 12. 
El espada Enrique Santos, Tortero, le representa en Madrid 
D. Erneste Pereda, que vive en la calle Ancha de San Bernardo 
núm. 15. 
APODERADOS Y DIESTROS 
Las empresas que deseen contratar á los matadores que indicamos á con-
tinuación, deben tener en cuenta los nombres ydomicifios que se expresan-
inmediataluente: 
Al espada Enrique Vargas Minuto le representa D. Federico Escobar, 
cuyo domicilio es, calle de Miguel del Cid, 38, Sevilla. 
Al matador Antonio Arana (Jarana) le representa D. Antonio Vcirger, 
que vive en Sevilla, fábrica de tabacos y en Madrid D. José Molina, Abada, 
21, primero. 
E l diestro Fernando Lobo Lobito está, representado por D. Angel 
Escobar, qué reside en Sevilla, calle de Tintes, 7. 
E l apoderado del diestro Francisco Pinero Gavira, es D. Federico 
Escobar, que habita en Sevilla, calle de Miguel del Cid, 38. 
Los que deseen contratar al matador Paco Sánchez (Frascuelo) pueden 
dirigirse al Café de Lisboa, calle Mayor, 1, Madrid. 
Para contratar al mataíior de toros Joaquín Navarro (Quinito) deben di-
rigirse á su apoderado D. José García Bejaraño, Manteros, 19, Sevilla. 
Los que quieran contratar al matador de novillos Manuel Lara (El Jere-
zano) rme'fen dirigirse á su apoderado D. Antonio Mancheño, Aduana, 13, 
Sevilla, 
Los que deseen contratar al diestro Emilio Torres (Bombita) se dirigi-
rán á su apoderado D. Manuel Torres Navarro, Verbena, 16, Sevilla. 
Al matador Francisco Bonal (Bonarillo) lo representa en Sevilla D. Fer-
nando Escobar, Tintes, 1, y en Madrid D. Ramón López, Príncipe, 8. 
E l apoderado del espada Juan Jiménez (Eoijano), en Madrid, es D.Anto-
nio González García, que habita en la calle del León, núm. 25, principal. 
Aldiestro Cecilio Isasi, el Alavés, D. Sintiago Martínez, calle de Barce-
ona,10 y 12, Madrid. 
Al matador de novillos Cándido Martínez, el Mancfreguito, pueden dirigir-
se á su apoderado, D. Francisco B. Lillo, calle del Olivar, 50. 2 .^ Madrid1 
E l diestro Antonio Dabó vive calle del Mesón de Paredes, 64, bajo, 
Madrid. 
Al matador de novillos Euseblo Fuentes, Mmene, su apoderado en Ma-
drid D. José Molina, San Bernardo. T7, segundo. 
Al matador de novillos Juan Gómez de Lesaca, le representa D. Antonio 
Fuentes Merino, Príncipe, 8, Madrid. 
Al espada José Roanguez, Pepete, D. Podro Montes, San José, 10 y 12, 
pral., derecha. 
Al diestro Fernando Gómez, Gallo, 1). Eduardo Bermúdez, San Herme-
negildo, 2$, tercero izquierda, Madrid. 
Nota. Los diestros que quieran ser anunciados en esta sección deberán 
abonar el importe de la inserción á razón de una peseta línea. 
6, ATOCHA, 6 
U R O S A Y L A C A U L E 
Sastres . 
E S P E C I A L E S EN ROPA CORTA Y DE CABALLERO 
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